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പ ൊക്കൊളി ബ്രൊന്‍ഡില് മീനുും അരിയുും 
കമ്പനിയൊയി; ആറു മൊസത്തിനകും വി ണിയില് 
 
ീ ഺച്ച഻: ീ ഺക്കഺള഻ ബ്രഺന്‍ഡ഻ല് മ഼നഽും അര഻യഽും ആറഽ മഺസത്ത഻ന ും 
വ഻ ണ഻യ഻ീലത്തഽും.  ിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന്‍ ു ബ്രയഽീെ ുനതിതവത്ത഻ലഺ്  ഇത഻നഽ് 
ബ്ശമും. വഺണ഻ജ്യഺെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽ് ഉത് ഺദനത്ത഻നഽും വ഻ ണനത്ത഻നഽമഺയ഻ 
ീ ഺക്കഺള഻  ര്‍ഷ  ഉത് ഺദ   ്പനന഻ രാ വത് ര഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. 
 
ീ ഺക്കഺള഻ ബ്രഺന്‍ഡ഻ല് മ഼നഽും അര഻യഽും ലഭ്യമഺക്കഽന്നത഻ീനഺപ്പും 
മത്സ്യക്കഽഞ്ഞഽങ്ങളുീെയഽും ൂജ്വ വളത്ത഻ന്ീറയഽും ഉത് ഺദനത്ത഻നഽും  ദ്ധത഻യഽണ്ട്. 
ീ ഺക്കഺള഻ മ഼ന഻ന്ീറ വ഻ല്പ്പന്ക്കഺയ഻ സ്ഥ഻രും സുംവ഻മഺനമഽണ്ടഺ ഽും. 
അര഻യ഻ല്ന഻ന്ന് മാലയവര്‍മ഻ത ഉത് ന്നങ്ങളുും ലഷ്യമയമ഻െഽന്നഽ. അര഻മഺവ്, ഽട്ടുീ  ഺെ഻ 
എന്ന഻വ്ക്കഺ്  ന഼ക്കും.  
 
ു രളത്ത഻ന്ീറ തനത് ീ ഺക്കഺള഻ക്ക് അന്തഺരഺബ്ര തലത്ത഻ല് വ഻ ണ഻ 
ുനെ഻ീയെഽക്കഽ യഺ്  ലഷ്യമയീമന്ന്  ിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന്‍ ു ബ്ര ുമമഺവ഻യഽും സ഼ന഻യര്‍ 
സയന്റ഻സ്റ്റുമഺയ ുഡഺ. ഷ഻ുനഺജ് സഽബ്രഹ്മണയന്‍  റഞ്ഞഽ. മ഼ന഻ന്ീറയഽും 
അര഻യഽീെയഽും വ഻ ണനത്ത഻നഽ്  ദ്ധത഻ ള് ആസാബ്തണും ീെയ്യു യഺീണന്നഽും 
അുേഹും  റഞ്ഞഽ. 
 
ൂജ്വമഺീണന്നതഺ്  ീ ഺക്കഺള഻യഽീെ ബ് ുതയ ത. ഗഽണവഽും ഏീറയഺ് . മ഻ ച്ച 
ര഼ത഻യ഻ല് വ഻ ണ഻യ഻ല് അവതര഻പ്പ഻ക്കഺനഺയഺല് ീ ഺക്കഺള഻ ബ്രഺന്‍് അര഻ക്ക് 
 ഻ുലഺ്ക്ക് 200 രാ  വീര ലഭ്഻ക്കഽീമന്നഺ്  വ഻ലയ഻രഽത്തല്. ീ ഺക്കഺള഻ 
 ര഻മ഼ന഻ന്  ഻ുലഺ്ക്ക് 1,000 രാ ്ക്ക് വീര ആവശയക്കഺരഽീണ്ടന്നഽും ഷ഻ുനഺജ് 
 റഞ്ഞഽ.  
 
ു രളത്ത഻ല് എറണഺ ഽളത്തഺ്  ീ ഺക്കഺള഻  ിഷ഻ ഏീറയഽണ്ടഺയ഻രഽന്നീതന്നഺ്  
 ണക്ക്. 30 വര്‍ഷും മഽന്‍പ് ജ്഻ലിയ഻ല് 25,000 ീഹക്െറ഻ലഺയ഻രഽന്നഽ  ിഷ഻. ഇത് 
 ഻ന്ന഼ട് 1,000 ീഹക്െറഺയ഻ െഽരഽങ്ങ഻. ന഻ലവ഻ല് ഏ ുദശും 300 ീഹക്െറ഻ലഺ്  
 ിഷ഻യഽ്ത്. ജ്ാണ് മഽതല് ഓഗസ്റ്റ് വീരയഺ്  ീ ഺക്കഺള഻പ്പഺെങ്ങള഻ല് ീനലി് 
 ിഷ഻ ീെയ്യുന്നത്. ഇതഽ െ഻ലയ഻െങ്ങള഻ല് ീസപ്റുംരര്‍ വീര ന഼ണ്ടഽു ഺ ഽും. 
നവുംരര്‍ മഽതല് മഺര്‍ച്ച് വീര മത്സ്യ ിഷ഻ക്കഺയ഻ ഈ  ഺെും ഉ ുയഺഗ഻ക്കഽും. 
ീെമ്മ഼നഺ്  സഺമഺരണയഺയ഻  ിഷ഻ ീെ്ത഻രഽന്നത്. ീനലി഻ന്ീറ അവശ഻രങ്ങള് 
 ഺെത്ത് ുശഷ഻ക്കഽന്നത഻നഺല് ീെമ്മ഼ന്‍ നന്നഺയ഻ വളരഽും.  
 
ീനലിുും മ഼നഽും ഇെവ഻ട്ട്  ിഷ഻ ീെയ്യുന്നത഻നഺല് രഺസവളങ്ങള് ുെര്‍ക്കഺനഺ ഻ലി. 
 ിഷ഻ക്ക് രഺസവളും ഉ ുയഺഗ഻ച്ചഺല് മത്സ്യങ്ങള് െീത്തഺെഽങ്ങഽും. ീെമ്മ഼ീനഺപ്പും 
 ര഻മ഼ന്‍ , ത഻രഽത,  ഺളഺഞ്ച഻ എന്ന഻വയഽും ീ ഺക്കഺള഻പ്പഺെത്ത്  ിഷ഻ ീ െയ്യഺും. 
മ഼നഽ ള്ക്കഺയ഻  ാെഽ ിഷ഻ വ഻ സ഻പ്പ഻ീച്ചെഽത്ത഻ട്ടുണ്ട്.  
 
 ിഷ഻ വ഻ജ്ഞഺന്‍ ു ബ്രയഽീെ ുനതിതവത്ത഻ല് ീ ഺക്കഺള഻ീയന്ന ബ്രഺന്‍് രജ്഻സ്റ്റര്‍ 
ീെ്ത഻ട്ട് നഺുളീറയഺയ഻. എന്നഺല് ഈ ബ്രഺന്‍ഡ഻ല് ഉത് ന്നങ്ങള് ലഭ്യമഺക്കഺന്‍ 
ഇതഽവീര  ഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലി. ഇത഻ന്ീറ  ശ്ചഺത്തലത്ത഻ലഺ്  ീ ഺക്കഺള഻  ര്‍ഷ  
ഉത് ഺദ   ്പനന഻ രാ വത് ര഻ച്ച് നെ െ഻ ള് ുവഗത്ത഻ലഺക്കഽന്നത്.  
100  ര്‍ഷ രഺ്   ്പനന഻യ഻ലഽ്ത്. ഇത് വ഻ ഽല഼ ര഻ക്കഽും. 
